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BAB V  
PENUTUP  
5.1.  Kesimpulan   
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan, 
Pertumbuhan Laba dan leverage terhadap earnings response coefficient (ERC).  
Penelitian menggunakan variabel sekunder yang didapat dari Indonesian Stock 
Exchange atau www.idx.co.id. Sampel penelitian didapat dengan menggunakan 
metode purposive sampling dan dilakukan pembuangan data (outlier). Jumlah data 
dari penelitian ini ialah sebanyak 43 data perusahaan sektor Transportasi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alat uji yang digunakan dalam penelitian 
ini ialah SPSS 23.Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji analisis 
deskriptif, uji normalitas,uji Multikolonieritas, uji Heterokedastisitas, analisis 
regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Berdasarkan pengujian terhadap hipotesis 
penelitian dan pembahasan hasil, maka dapat disimpulkan sebagai  
berikut :   
1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap Earning Response Efficient. 
Hal ini disebabkan karena ukuran perusahaan tidak menjadi acuan investor 
untuk berinvestasi.  
2. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap Earning Response 
Efficient. Hal ini disebabkan karena investor tidak hanya melihat dari segi 
pertumbuhan perusahaan saja melainkan konsistensi perusahaan tersebut 
dari tahun ke tahun.  
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3. Leverage berpengaruh negatif terhadap Earning Response Efficient. Hal ini 
disebabkan karena jika tingkat hutang sebuah perusahaan itu tinggi maka 
investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi di perusahaan  
tersebut.   
5.2.  Keterbatasan Penelitian   
Peneliti telah berusaha untuk sebaik mungkin dalam melakukan  
penelitian ini, tetapi masih banyak terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada 
dalam penelitian ini, antara lain :   
1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 tahun penelitian, tahun penelitian ini 
masih relatif pendek, dan masih belum dikatakan baik untuk  
mengeneralisasi untuk melihat keadaan perusahaan.   
2. Variabel dalam penelitian ini dikatakan kurang untuk mengetahui 
faktorfaktor yang dapat mempengaruhi earnings response coefficient.   
3. Terdapat data outlier didalam penelitian ini sehingga hasil yang dicapai 
kurang maksimal untuk melihat hasil yang diharapkan oleh peneliti.  
4. Beberapa Laporan Keuangan Perusahaan Transportasi rata rata 
menggunakan mata uang asing (USD)    
5.3       Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan oleh 
peneliti, adapun saran yang dapat dipertimbangkan untuk peneliti selanjutnya antara 
lain:  
1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan menambah 
variabel independen dalam penelitian seperti: Struktur Modal, Risiko.  
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 2. Peneliti selanjutnya dapat menambah sampel penelitian tidak hanya 
perusahaan Transportasi seperti perusahaan real estate, mengingat 
banyaknya perusahaan yang tidak melaporkan laporan keuangan dalam 
mata uang rupiah.  
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